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1 La ville  de Toul projette de faire un aménagement paysager dans l’actuel  jardin du
presbytère, au pied de la cathédrale Saint-Étienne. Des tranchées ont donc été réalisées
sur l’emprise concernée par les travaux (440 m2) afin de vérifier la présence éventuelle
de vestiges sous le niveau de circulation actuel et à une profondeur maximale d’environ
1 m.
2 Sur  les  quatre  sondages  réalisés,  deux  se  sont  avérés  positifs  et  ont  permis  de
documenter de manière significative les aménagements situés au pied de la cathédrale.
Les deux autres n’ont rencontré que des remblais modernes, sans atteindre cependant
les alluvions.
3 L’extrémité sud-est de la cathédrale est ceinte d’un niveau de sol pavé s’arrêtant sur les
vestiges  d’un  mur  dans  lequel  est  aménagé  au  moins  une  canalisation  permettant
l’évacuation des eaux de pluie vers les fossés extérieurs de la ville.
4 Plus à l’ouest, un imposant massif de fondation a priori de la fin de l’Époque moderne
témoigne  probablement  ici  de  la  destruction d’une  partie  d’un ancien bâtiment  du
presbytère en 1941. L’arase de cette maçonnerie est surmontée d’un niveau de chantier
plus  récent  et  localisé  aux pieds  des  murs de l’édifice  religieux.  Il  correspond sans
doute à l’une des campagnes de réfection réalisée sur la cathédrale au XXe s. De même,
un ossuaire, qui perce ce sol, pourrait avoir été créé lors de travaux réalisés à proximité
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